









Institutionalization of the Concept on   



































































改正法による所得税法第 6条第 1項第 1a号の
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「取得時点に近い製作原価」概念の制度化 3
































































（設例 1）所得税法第 6条第 1項第 1a号の規
則が存在しない

























































年 6 月14日付の 3つのBFH決定を確認する。
3．2016年 6月14日付の 3つのBFH決定
















































2008年 2009年 2010年 合計
設例 1 20,230 32,725 19,040 71,995
設例 2 20,230 18,445 19,040 57,715
設例 3 203 1,059 1,440 2,702
（筆者作成）
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